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Resumen Ejecutivo
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El uso y tratamiento del cuero tiene tanta historia como la
aparición del hombre en la tierra. La gran variedad de usos que
tiene el cuero tanto para la vestimenta (Zapatos, sobreros, bolsos,
correas, etc.), elementos de protección industrial y elaboración de
instrumentos para la vida diaria, han hecho que esta industria
supere importantes recursos en la economía en Colombia, sea
considerado un importante sector generador de empleo. 
Según el DANE[1] la industria del cuero es uno sectores
representativo de la economía colombiana, teniendo una
participación del 0.27% en el PIB Nacional y del 2.17% en el PIB
Manufacturero. Sin embargo, las prácticas llevadas por este sector
en el desarrollo de sus actividades, ha estado altamente
cuestionada debido al profundo impacto ambiental que conlleva el
uso excesivo de agua y el no tratamiento de aguas residuales. La
descarga de desechos, generada de esta industria, han traído
consigo impactos signi cativos al ecosistema, afectando
considerablemente los suelos agrícolas. Muchas de estas aguas son
utilizadas para el riego y contienen elevados elementos tóxicos a
las cuencas hidrográ cas del país. 
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los criterios
necesarios para evaluar los aspectos ambientales de la empresa de
curtiembre y dar cumplimientos a los requisitos de la ISO
14001:2005 en Sistemas de Gestión Ambiental para diagnosticar el
estado de la organización de curtiembre en el barrio San Benito en
Bogotá. 
Palabras claves: Cueros, Curtiembres, impacto ambiental, cromo.
Contexto General del sector
productivo.
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La empresa de Curtiembre fundada en marzo de 1948, se
encuentra ubicada el barrio San Benito en el sur occidente de
Bogotá de la localidad 6ª de Tunjuelito del Distrito Capital. Esta
gran organización tiene como trayectoria 8 años en el mercado en
la preparación del curtido de tejido de piel para la elaboración de
zapatos, sobreros, bolsos, correas, pantalones, elementos de
protección industrial entre otros. Su la clasi cación de actividad
económica, según Decreto 1607 del 2002, se encuentra registrada
en la división 19 con el código CIIU 1820 y 1910, según el código
industrial internacional uniforme – CIIU, versión 4 A.C.  
En la industria de curtiembre su procesamiento para las pieles de
animales, depende del proceso y maquinarias que tiene la
organización. El proceso de curtación, se realiza mediante una
transformación de las  bras de colágeno de la piel de animal, con
solventes o sustancias curtientes, para así evita una
descomposición del material y facilitar su uso en la fabricación de
productos de marroquinería, entre otros.
La fábrica cuenta con zonas de recepción, tratamiento y
almacenamiento de pieles, adicionalmente la empresa cuenta con
maquinaria y equipos especializados de última tecnología como:
Bombo, tambor de fulón, descarnadora, divididora, secadora y
rebajadora. Por otra parte, el proceso de preparación de curtación,
está divido en 5 etapas, las cuales ayudan a la transformación del
cuero:  
Etapa Ribera
 1.      Clasi cación: Consiste que, al llegar la piel a la zona de
recepción, se procede a su clasi cación y selección de piel y así
ser almacenada por variedad de color.  
2.      Proceso de recorte: Consiste en el pesaje de la piel, para ser
cargada en el fulón e iniciar con el proceso de transformación y
etapa de pelambre.
3.      Pelambre o sulfurado: Es el proceso por el cual la piel es
pasada y  nalmente para retirar de los pelos de las pieles por el
equipo de bombo, además etapa es de adicionar la sustancia
química, para la preparación de la piel. 
Etapa de Dividida
 1.      Procesos mecánicos: Descarnada, proceso para retirar las
partes inservibles de la piel, como el sebo, carne, bolsas de grasa y
otros elementos no necesarios para el proceso. 
 
Etapa de curtido
 2.      Curtición: Proceso por el cual la piel es llevada para curtir
 sicoquímicamente, para evitar la descomposición o degradación
de la piel.   
1.      Escurrido: Es el proceso de reposo de 24 horas del cuero,
para empezar con el proceso de escurrido retirando el exceso de
agua en la piel. Este proceso es llamado cueros curtidos o cueros
en azul.  
2.      Clasi cación: Paso de separación de la piel, dependiendo de
los defectos que se hallen en el cuero, teniendo cuenta los daños
naturales, rayones, marcas o el corte del cuero. Esto proceso
ayuda a clasi car y determinar el grado de calidad o limpieza que
tiene la piel.  
Etapa de terminado y húmedo
 1.      Rebajado y desbastado: Una vez clasi cada la piel, se realiza
en rebajado desbastado de la piel, es llevado al equipo de
bambores de recurtición y teñido. Se adiciona sustancias químico
al cuero y así determinar las características especiales del cuero. 
2.      Recurtido: Proceso de reposo del cuero entre 12 y 24 horas,
adicionalmente se hace una operación de escurrido, una vez
terminado el escurrido se adiciona agua como solventes y escurrir
y quitar el exceso de agua. 
Etapa de acabado
 1.      Secado: los cueros son llevados a máquinas de secado y
planchado, de esta manera los cueros son colgados para el secado
natural.  
2.      Sección acondicionada: Preparación de la piel en etapa  nal
del proceso.  
3.      Operaciones de tipo mecánico:
Ablandado: Suavizar pieles. 
Lijado: Pulir las super cies de las pieles. 
Tamboreado: Suavizar y golpear las pieles.
4.      Transformación de las pieles: Sección de terminado o
acabados caracterizando el brillo, textura, color, pigmentos,
anilinas, ceras y tacto.  
5.      Clasi cación y veri cación de la piel veri cando sus
características.  
6.      Calidad y veri cación: Selección de muestras de piel para ser
analizadas en laboratorios y comprobar su calidad.  
Adicionalmente, la organización cuenta con los materiales y
elementos su cientes de excelente calidad para el procesamiento
del cuero, como sulfato de aluminio, cloruro de amonio, anilina,
cloruro de sodio, ácidos orgánicos (sulfúrico, clorhídrico, fórmico,
bórico). Sin embargo, este proceso ha traído consigo, grandes
afectaciones al ambiente, clasi cando esta problemática en
emisiones atmosféricas, cargas contaminantes del recurso hídrico,
ruido, generación de gases de invernadero, afectaciones al suelo,
es necesario que la empresa de curtiembres cumpla con requisitos
normativos de la ISO 14001:2015 en el Sistema de Gestión
Ambiental. 
Descripción de la problemática
ambiental del sector.
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En Bogotá D.C. una de las actividades y procesos que causa mayor
contaminación en el medio ambiente, es la industria de curtiembre
proveniente de animales en su proceso de trasformación para
convertirla en cuero. Este sector económico, a través de los años
ha presentado unas cifras negativas considerables, en cuanto a su
desempeño técnico y ambiental, además de la falta de
concientización de sus habitantes. 
El Barrio San Benito de la localidad 6ª de Tunjuelito, es un sector
que a su alrededor presenta un gran número de empresas
dedicadas al proceso de elaboración del cuero. Por lo que, dentro
de sus procesos de operación se requieren miles de empleos
directos e indirectos, lo que implica que muchas personas invadan
territorios para sus asentamientos ilegales. 
Actualmente las industrias de la curtiembre, desarrollan sus
operaciones de forma empírica y artesanal, por lo que la gran
mayoría son integrantes de una misma familia y sus empresas
pasan de generación en generación. Así mismo el desconocimiento
de las técnicas necesarias para el buen control de las operaciones
es insu ciente, además especí camente en la selección y compra
de los diferentes insumos, la cual prima mayormente en
disponibilidad y costos, que propiamente en la calidad del
producto  nal. 
El rápido crecimiento del sector de las curtiembres en el barrio
San Benito, permite que la contaminación del río Tunjuelito se
incremente, debido a que no cuentan con una planta de
tratamiento de agua residuales, para el todo el proceso del curtido.
Donde sus vertimientos continuos generan efectos negativos en la
vida acuática, disminuyendo rápidamente el oxígeno. 
Durante todo el proceso de curtido del cuero se requiere un alto
consumo de agua, lo que genera presión y desgastes de
alcantarillados por sus vertimientos continuos, además de la
inadecuada selección y separación de los residuos de la materia
orgánica, especialmente en el área del pelambre. Cabe resaltar que
los residuos crudos de las curtiembres, generan incrustaciones de
carbonato y calcio en las tuberías, donde además acelera el
deterioro de los materiales de concreto y cemento producto de la
presencia de sulfuros y sulfatos. 
La mayor afectación se produce en el proceso de desencale y
purga, considerando que en esta etapa se emplean químicos
corrosivos tales como el cloruro de amonio y sodio, además del
sulfato de sodio, soda caustica entre otros. Es importante resaltar
que un alto porcentaje de las personas que laboran en estas
empresas, desconocen el procedimiento adecuado de estos tipos
de químicos, lo que afecta directamente su salud diariamente,
donde desarrollan patologías muy graves, especialmente de tipo
respiratorio, neurológico y dermatológico.  
Por otra parte, los residuos sólidos y sedimentos, atraen diversos
vectores y roedores, los cuales son causantes de enfermedades,
que fácilmente son trasmitidos a otros sectores de la ciudad. Los
malos olores son consecuencia de inadecuadas o pocas prácticas
de limpieza, el cual afecta la calidad del aire, donde la disposición
 nal de los restos de pieles y cuero, son altamente desagradables,
tanto para la comunidad, como para las personas encargadas de
realizar su tratamiento de traslado. 
Otro de los problemas ambientales de la localidad, es la afectación
que se presenta en el suelo debido a las descargas continuas de las
curtiembres, donde en muchas ocasiones es causado por las
diferentes variaciones de pH, generando una alta erosión
especialmente en las rondas del rio. Otro factor determinante es el
cromo, el cual altera el incremento y progreso de los cultivos
agrícolas, por otra parte, el sodio altera signi cativamente los
índices de absorción de sodio al suelo. 
Adicionalmente, los últimos procedimientos que se realizan en las
etapas de recurtido, teñido y engrase, genera un nivel de
contaminante elevado en la contaminación atmosférica, debido a
la exposición permanente a los olores originarios de las pinturas,
solventes, adhesivos entre otros, impactando en la disminución de
la calidad del aire del área de trabajo y su entorno. 
El empleo de maquinarias y equipos para todo el proceso
mecánico del curtido, genera fuertes vibraciones, y contaminación
sonora, donde no solo acarrea daños estructurales, si no
perturbación a la comunidad. Teniendo en consideración el alto
consumo de energía para su funcionamiento diario. 
En contexto, la preservación y conservación del medio ambiente,
ha sido uno de los pilares más importantes para el desarrollo
sostenible de cualquier empresa que actualmente desarrolle
procesos productivos con impactos continuos en el ambiente. De
manera que para haya un balance positivo, se deben implementar
múltiples políticas que favorezcan la implementación de medidas
preventivas y correctivas dirigidas a prevenir el deterioro de la
salud en habitantes y trabajadores.
Diagrama de análisis de ciclo de
vida.
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Matriz de los aspectos e impactos
ambientales.
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Misión.
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Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización
de cueros de excelente calidad en el mercado, con el  n de
satisfacer los requerimientos de cada uno de cada uno de nuestros
clientes a nivel nacional e internacional. Bajo tecnología de punta e
insumos amigables con el medio ambiente, además del buen
desempeño de nuestro personal operativo y administrativo.
Visión
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Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental en el
sector manufacturero de curtiembre y ubicada el barrio San
Benito en Bogotá, Distrito Capital. Estableciendo el grado de
cumplimientos de requisitos normativos de la ISO-IEC 14001:2015,
con el  n de garantizar acciones de mejoramiento continúo
mitigando los impactos ambientales ocasionados por nuestra
organización. 
Política Ambiental.
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La empresa ha de nido los límites y lo que fuera necesario para
aplicar en el Sistema de Gestión Ambiental para determinar su
alcance, donde considera las cuestiones internas y externas, la
calidad en su producto, la mejora continua del sistema, los
procesos administrativos y la satisfacción de sus clientes.
Considerando los impactos ambientales generados en cada uno de
estos procesos de trasformación del cuero. A partir de obtención
de la materia prima, hasta el trasporte del resultado  nal del
cuero. Por lo que se tiene en cuenta la ejecución de una valoración
de aspectos internos (fortalezas y debilidades) y externos
(oportunidades y amenazas). De esta manera proporcionar
productos de cueros que cumplan con los objetivos de calidad y
ambiente, se deben establecer conforme al cumplimiento de la
normatividad vigente. 
Los procesos establecidos para producción de cuero son




Etapa de terminado en húmedo
Etapa de acabado
Dicho lo anteriormente, el estudio se centrará en los aspectos
ambientales signi cativos;
Consumo de agua.
Vertimientos de aguas residuales.
Residuos sólidos orgánicos.
Malos olores.
Utilización de productos químicos.
Generación de ruido.
Utilización de pinturas, (sellantes).
Consumo de energía eléctrica.
A su vez, las obligaciones de cumplimiento se encuentran
de nidas por parte del personal operativo y por la alta dirección,
además de estar comprendida en el manual de gestión integra
de nido por la empresa, con el  n de implantar mejoras continuas
durante todo el proceso de elaboración del cuero.
Alcance.
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La empresa ha de nido los límites y lo que fuera necesario para
aplicar en el Sistema de Gestión Ambiental para determinar su
alcance, donde considera las cuestiones internas y externas, la
calidad en su producto, la mejora continua del sistema, los
procesos administrativos y la satisfacción de sus clientes.
Considerando los impactos ambientales generados en cada uno de
estos procesos de trasformación del cuero. A partir de obtención
de la materia prima, hasta el trasporte del resultado  nal del
cuero. Por lo que se tiene en cuenta la ejecución de una valoración
de aspectos internos (fortalezas y debilidades) y externos
(oportunidades y amenazas). De esta manera proporcionar
productos de cueros que cumplan con los objetivos de calidad y
ambiente, se deben establecer conforme al cumplimiento de la
normatividad vigente. 
Los procesos establecidos para producción de cuero son




Etapa de terminado en húmedo
Etapa de acabado
Dicho lo anteriormente, el estudio se centrará en los aspectos
ambientales signi cativos;
Consumo de agua.
Vertimientos de aguas residuales.
Residuos sólidos orgánicos.
Malos olores.
Utilización de productos químicos.
Generación de ruido.
Utilización de pinturas, (sellantes).
Consumo de energía eléctrica.
A su vez, las obligaciones de cumplimiento se encuentran
de nidas por parte del personal operativo y por la alta dirección,
además de estar comprendida en el manual de gestión integra
de nido por la empresa, con el  n de implantar mejoras continuas
durante todo el proceso de elaboración del cuero.
Cuadro de legislación ambiental
aplicable y actual.
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Programas ambientales.
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Conclusiones.
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Actualmente el sector de las curtiembres, presenta un alto
impacto negativo en la industria colombiana, debido a la falta de
administración responsable por parte de las entidades ambientales
y gobierno. Estos factores impiden el buen desarrollo de los
procesos, reducen las garantías de protección del medioambiente,
además del compromiso social. Debido a la ausencia del
desempeño técnico y ambiental se generan diversas amenazas
directas a la salud y deterioro a los recursos naturales,
principalmente el área de in uencia barrio San Benito. 
La mayor parte de las curtiembres que se encuentran en el sector
San Benito, funcionan sin ningún tipo de reglamentación
ambiental y sanitaria. Su grupo de trabajo es principalmente de la
misma familia, lo que incrementa la sobrepoblación en el lugar. Sin
embargo se resalta la generación de empleos directos e indirectos
en sus diferentes procesos, lo que contribuye al desarrollo
empresarial, social y económico. 
Las condiciones locativas de las curtiembres, es la principal causa
de enfermedades e incremento de roedores. Se determina que el
mal manejo de los residuos sólidos es debido a la falta de
almacenamiento y disposición  nal de estos, por lo que la gran
mayoría son arrojados a los alcantarillados, afectando
considerablemente la fauna y  ora del lugar, principalmente el rio
Tunjuelito por las descargas de aguas residuales diarias. 
La implementación y puesta en marcha de un sistema de gestión
ambiental en el sector de las curtimbres, acarrea el saber previo de
factores técnicos, operativos,  nancieros, y legales, de manera que
determine los impactos potenciales.
Recomendaciones.
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Con la implementación de los programas de gestión ambiental que
tiene la organización de curtimbre ubicada en el barrio San Benito
- Bogotá D.C. Se recomienda que la empresa mejore los programas
ambientales que implementa y los procesos de curtación que se
ejecutan en las etapas de pelambre, encalado, curtición, escurrido,
rebajado, desbastado y transformación de la piel, ya que estos
procesos generan grandes impactos ambientales, los cuales, están
afectando sederamente nuestro ecosistema, provocando
emisiones atmosféricas, contaminación a las fuentes hídricas del
rio Bogotá, principalmente por el uso descontrolado de sustancias
químicas, como el sulfato de aluminio, cloruro de amonio, ácido
fórmico y cloruro de sodio,  estos elementos están provocando
riesgo a la salud humana.  
Por otra parte, la generación de residuos sólidos y peligrosos,
están generando emisiones de malos olores los cuales deben
minimizarse para no perjudicar la salud humana y al ambiente.  
Estos impactos han creado consigo perjuicios a la organización. Es
necesario que empresa implemente estrategias de gestión
ambiental, bajo los criterios normativos según la NTC ISO 14001
del 2015, en el Sistema de Gestión Ambiental, para garantizar que
los procesos estén vigilados según como lo indique la norma y así
dar cumplimiento con los procesos que se exigen legalmente.
Adicionalmente, este proceso debe ser capacitado a todo el
personal que labora en la organización de curtiembre, con el  n de
contribuir y minimizar los impactos ambientales negativos
generados por la organización, asimismo, es necesario que la
empresa, implemente procesos que contribuyan más con el medio
ambiente. 
Formulación de dos preguntas
basadas en el caso aplicado y en
la norma aplicable.
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1. ¿El presupuesto asignado por parte de la organización,
abarca todas las necesidades que se requieren para la
mejora continua del sistema de gestión ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015?
2. ¿Actualmente cómo la organización implementa y acredita
los procesos de gestión ambiental, según los criterios de la
NTC ISO 14001: 2015?
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